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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  projet  d’aménagement  d’un  lotissement  a  motivé  cette  opération  de  diagnostic
archéologique.  La  prescription  porte  sur  une  surface  de  7 886 m2.  Le  chantier  s’est
déroulé durant 3 jours, du 11 au 13 janvier 2017.
2 Les parcelles concernées par le projet se situent excentrées du centre bourg à environ
500 m au sud de l’église dans un quartier déjà occupé par de nombreux pavillons.
3 Ces parcelles correspondent à un champ cultivé (céréales) en repos hivernal la semaine
de notre intervention. Le terrain accuse une pente douce et régulière, du nord-ouest
vers le sud-est, de l’ordre de 5 %, d’altitudes NGF comprises entre 106 et 112 m.
4 Le terrain se situe dans un contexte de plateau calcaire daté du Jurassique supérieur. Ce
substrat se traduit par des faciès variables : une alternance de marnes et bancs calcaires
« à Lamellibranches » et d’un cailloutis calcaire dans une matrice argilo-calcaire.
5 Seulement huit entités archéologiques sont recensées sur la base Patriarche du SRA
Poitou-Charentes :  des  édifices  du  centre  bourg  du  Moyen Âge  et,  pour  la  période
romaine,  une voie  passant  au nord de la  commune,  des  vestiges  d’aqueduc,  et  une
hypothétique « villa » repérée à moins d’un kilomètre au sud-ouest de notre terrain
d’intervention.
6 Le diagnostic  a  permis de découvrir  quelques traces d’occupation (quelques tessons
dans  les  labours  et  une  fosse  à  vocation  agricole  indéterminée)  qui  sont  liées  à  la
vocation agricole de la parcelle, d’une période assez récente voire actuelle, ainsi qu’un
indice de la période romaine avec la découverte en semelle de labours de quelques
fragments appartenant à une assiette sigillée de La Graufesenque. Pas le moindre autre





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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